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断
片
（
1
）
　
つ
い
さ
き
ほ
ど
わ
た
し
が
道
端
で
拾
い
手
に
取
っ
た
小
さ
な
石
一
個
、
あ
の
石
一
個
を
わ
た
し
は
、
わ
た
し
が
学
ん
だ
科
学
的
知
識
で
も
っ
て
解
明
し
つ
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
と
く
に
わ
た
し
と
い
う
人
間
が
地
質
や
物
理
や
心
理
や
物
性
論
の
方
面
に
暗
く
、
つ
ま
り
わ
た
し
が
不
勉
強
で
、
あ
の
石
の
存
在
を
解
明
す
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
や
知
識
を
現
在
の
と
こ
ろ
ま
だ
習
得
し
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
わ
た
し
で
あ
れ
、
他
の
誰
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
多
岐
に
別
れ
る
現
代
の
科
学
の
お
の
お
の
分
野
の
知
識
に
詳
し
い
幾
人
も
の
人
々
が
（
す
べ
て
の
分
野
の
知
識
に
詳
し
い
人
間
は
、
現
代
で
は
不
在
で
あ
る
し
、
今
後
も
不
在
で
あ
り
つ
づ
け
る
し
か
な
い
と
わ
た
し
は
思
う
）
た
が
い
に
誠
意
を
つ
く
し
協
力
し
合
っ
た
と
し
て
も
、
そ
し
て
こ
の
場
合
は
、
知
識
だ
け
で
は
な
く
一
種
の
倫
理
な
い
し
道
徳
も
ま
た
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
も
あ
の
小
さ
な
石
一
個
の
存
在
を
解
明
し
つ
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
間
の
知
力
の
活
動
の
成
果
で
あ
る
現
代
科
学
が
獲
得
し
て
き
た
す
べ
て
の
技
術
と
知
識
の
総
力
を
挙
げ
て
立
ち
向
か
っ
て
も
あ
の
石
こ
ろ
一
個
を
完
全
に
解
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
い
や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
さ
ら
に
、
科
学
が
今
後
獲
得
す
る
こ
と
の
で
き
る
す
べ
て
の
技
術
と
知
識
を
も
加
え
た
総
力
を
も
っ
て
し
て
も
、
あ
の
存
在
を
知
へ
と
還
元
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
も
あ
の
石
が
、
認
識
の
対
象
と
し
て
他
の
対
象
に
は
見
ら
れ
な
い
固
有
の
複
雑
さ
を
秘
め
て
い
る
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
あ
の
石
は
、
例
え
ば
わ
た
し
を
包
む
こ
の
地
の
大
気
に
比
べ
て
特
別
に
複
雑
な
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
し
て
や
、
あ
の
石
を
拾
っ
た
山
道
の
両
側
に
生
い
繁
る
さ
ま
ざ
ま
な
植
物
や
、
と
き
お
り
目
に
す
る
う
さ
ぎ
、
り
す
、
た
ぬ
き
、
い
た
ち
、
等
々
の
小
動
物
の
ど
れ
よ
り
も
決
し
て
複
雑
な
も
の
で
は
な
い
。
に
も
か
わ
ら
ず
、
解
明
し
つ
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
の
石
が
、
大
気
や
山
ぶ
ど
う
や
う
さ
ぎ
と
同
様
に
、
科
学
的
知
性
を
も
っ
て
し
て
は
解
明
し
つ
く
せ
な
い
深
み
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
深
み
と
は
、
石
、
大
気
、
山
ぶ
ど
う
、
う
さ
ぎ
、
何
で
あ
れ
、
す
べ
て
の
存
在
に
具
わ
る
同
一
の
深
み
、
共
通
の
深
み
で
あ
る
。
こ
の
深
み
は
、
知
性
が
何
も
の
か
を
経
験
的
に
所
与
な
る
対
象
と
し
て
、
そ
の
対
象
を
外
側
か
ら
、
す
な
わ
ち
そ
の
客
体
を
主
体
の
側
か
ら
認
識
し
よ
う
と
す
る
と
き
そ
の
対
象
の
奥
行
き
と
し
て
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
知
性
が
こ
の
よ
う
に
科
学
的
に
ふ
る
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
何
も
の
か
と
関
わ
ろ
う
と
す
る
と
き
知
性
は
決
し
て
そ
の
奥
行
き
を
究
め
つ
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
し
て
や
こ
の
深
み
そ
の
も
の
中
に
降
り
て
ゆ
く
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
科
学
が
将
来
獲
得
す
一
崇岡北
る
か
も
し
れ
な
い
す
べ
て
の
技
術
、
知
識
を
考
慮
に
入
れ
て
も
あ
の
存
在
を
知
り
つ
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
、
す
で
に
今
、
言
え
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
対
象
認
識
に
た
ず
さ
わ
る
当
の
そ
の
知
性
は
た
い
て
い
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
、
す
べ
て
の
存
在
に
具
わ
る
同
一
の
深
み
を
意
識
す
る
こ
と
は
な
く
、
た
と
え
意
識
し
て
も
そ
の
よ
う
な
深
み
を
そ
の
よ
う
な
深
み
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
は
稀
れ
で
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
経
験
的
に
所
与
な
る
認
識
対
象
の
完
壁
な
解
明
の
不
可
能
性
と
し
て
（
つ
ま
り
奥
行
き
と
し
て
）
意
識
す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
し
て
、
完
壁
な
解
明
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
解
明
が
い
つ
ま
で
も
未
完
成
で
あ
る
と
い
う
こ
の
こ
と
、
ま
さ
に
こ
の
事
情
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
人
々
は
経
験
科
学
の
無
限
の
進
歩
と
い
う
理
念
に
思
い
至
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
い
つ
ま
で
も
未
完
成
で
あ
る
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
事
情
を
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
言
い
換
え
る
な
ら
無
限
の
進
歩
と
で
も
言
う
他
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
、
経
験
的
に
所
与
な
る
も
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
実
体
を
構
成
し
、
現
実
を
構
成
す
る
と
見
る
素
朴
な
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
無
限
の
進
歩
と
で
も
言
う
し
か
な
か
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
わ
ず
か
な
り
と
も
反
省
を
進
め
、
右
の
よ
う
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
実
体
と
か
現
実
と
か
と
は
別
の
も
の
、
幻
想
、
妄
想
、
一
夢
想
、
な
ど
と
い
っ
た
も
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
見
る
に
至
っ
た
人
な
ら
、
経
験
科
学
的
な
対
象
認
識
の
営
為
を
、
終
わ
り
の
な
い
遊
戯
、
寄
る
辺
の
な
い
漂
流
と
で
も
呼
ぶ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
…
。
無
限
の
進
歩
と
い
う
理
念
に
か
ぎ
ら
ず
、
す
べ
て
の
理
念
が
た
ん
な
る
理
念
で
し
か
な
い
こ
と
を
知
り
抜
い
て
い
る
現
代
、
気
分
は
確
実
に
後
者
の
方
に
傾
い
て
い
る
。
し
か
し
進
歩
に
せ
よ
漂
流
に
せ
よ
い
ず
れ
に
せ
よ
、
真
に
思
考
す
る
者
か
ら
す
れ
ば
、
経
験
科
学
的
な
対
象
認
識
の
営
為
は
、
そ
の
た
め
に
生
き
か
つ
死
ぬ
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
目
的
で
は
な
い
。
断
片
（
2
）
二
　
全
体
、
…
そ
の
つ
ど
の
全
体
、
…
刻
々
そ
の
身
を
自
証
し
刻
々
そ
れ
自
身
を
実
現
す
る
全
体
、
す
な
わ
ち
現
実
、
…
全
体
者
に
し
て
唯
一
者
で
あ
る
こ
の
現
実
、
…
自
己
洞
察
す
る
こ
の
現
実
、
…
こ
の
現
実
か
ら
脱
落
し
こ
の
現
実
を
見
失
っ
た
人
間
は
、
全
体
者
に
し
て
唯
一
者
で
あ
る
こ
の
現
実
を
〈
回
復
〉
す
る
た
め
に
、
ま
た
そ
の
全
体
者
に
〈
至
り
着
く
〉
た
め
に
、
独
力
で
何
を
な
し
う
る
か
？　
人
間
の
営
為
を
注
意
深
く
眺
め
る
と
、
人
間
が
一
つ
に
は
知
識
を
介
し
て
、
ま
た
一
つ
に
は
倫
理
な
い
し
道
徳
を
介
し
て
、
他
者
と
の
間
の
亀
裂
を
埋
め
、
こ
う
し
て
全
体
者
を
〈
回
復
〉
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
様
子
が
見
え
て
く
る
。
つ
ま
り
、
人
は
、
知
識
、
と
り
わ
け
経
験
科
学
に
お
い
て
他
者
を
己
れ
の
う
ち
な
る
観
念
な
い
し
こ
と
ば
な
い
し
記
号
へ
と
変
換
す
る
こ
と
に
よ
り
、
他
者
を
了
解
可
能
性
と
操
作
可
能
性
の
水
準
へ
と
移
し
、
こ
う
し
て
他
者
を
己
れ
の
支
配
下
に
お
さ
め
よ
う
と
す
る
。
知
は
力
で
あ
り
知
る
所
は
支
配
領
域
で
あ
る
。
し
か
し
、
道
端
に
こ
ろ
が
る
小
石
一
個
さ
え
、
人
は
、
己
れ
の
支
配
下
に
お
さ
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
経
験
的
に
所
与
な
る
事
物
と
し
て
わ
た
し
が
認
識
し
よ
う
と
す
る
そ
の
対
象
は
、
決
し
て
完
全
に
は
わ
た
し
の
う
ち
な
る
観
念
や
こ
と
ば
や
記
号
へ
と
変
換
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
経
験
科
学
は
、
他
者
と
わ
た
し
と
の
間
の
亀
裂
を
埋
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
経
験
的
な
所
与
性
を
前
提
し
て
は
じ
め
て
発
動
す
る
と
い
う
性
格
を
具
え
て
い
る
か
ぎ
り
、
経
験
科
学
は
、
自
分
自
身
を
否
定
す
る
こ
と
な
し
に
、
全
体
者
に
し
て
唯
一
者
で
あ
る
現
実
の
も
と
に
〈
至
り
着
く
〉
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
認
識
が
実
践
の
局
面
に
適
用
さ
れ
る
際
に
生
じ
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
、
わ
た
し
、
あ
る
い
は
わ
れ
わ
れ
、
あ
る
い
は
人
間
と
、
他
者
と
の
間
に
走
る
亀
裂
を
消
し
去
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
そ
の
亀
裂
を
前
提
し
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
倫
理
な
い
し
道
徳
は
、
他
者
と
の
亀
裂
を
埋
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
人
は
、
倫
理
な
い
し
道
徳
を
介
全体者にして唯一者である存在
し
て
全
体
者
を
〈
回
復
〉
し
よ
う
と
努
め
る
。
倫
理
な
い
し
道
徳
を
介
す
る
と
き
、
人
は
、
善
を
体
現
す
る
他
者
へ
と
己
れ
を
従
属
さ
せ
る
こ
と
で
、
全
体
者
を
〈
回
復
〉
し
よ
う
と
。
倫
理
な
い
し
道
徳
に
は
、
個
人
的
な
信
念
に
注
目
す
る
も
の
か
ら
広
く
人
倫
性
（
社
会
性
、
倫
理
性
）
に
注
目
す
る
も
の
ま
で
の
間
に
無
限
の
相
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
経
験
科
学
に
、
個
別
的
対
象
（
例
え
ば
、
海
洋
と
か
、
銀
河
宇
宙
と
か
、
特
定
の
事
態
と
か
、
特
定
の
人
物
と
か
、
現
実
か
ら
の
抽
象
態
と
一
括
で
き
る
個
々
の
も
の
）
へ
の
了
解
、
知
解
、
支
配
を
め
ざ
す
も
の
か
ら
対
象
一
般
に
妥
当
す
る
法
則
性
の
知
を
め
ざ
す
も
の
ま
で
の
間
に
無
限
に
多
様
な
相
が
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
倫
理
な
い
し
道
徳
も
、
経
験
科
学
の
認
識
と
同
様
、
決
し
て
全
体
者
を
〈
回
復
〉
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
概
括
し
て
言
え
ば
、
対
象
認
識
は
、
他
者
を
己
れ
の
支
配
下
に
置
こ
う
と
努
め
つ
も
、
結
局
は
失
敗
す
る
こ
と
を
定
め
ら
て
い
る
し
、
倫
理
な
い
し
道
徳
は
、
他
者
に
己
れ
を
従
属
さ
せ
よ
う
と
努
め
つ
も
、
結
局
は
失
敗
す
る
よ
う
に
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
対
象
認
識
も
、
倫
理
な
い
し
道
徳
も
、
わ
た
し
と
他
者
の
間
の
亀
裂
を
前
提
し
つ
、
そ
の
裂
け
目
を
埋
め
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
が
、
こ
の
試
み
自
体
が
、
そ
の
裂
け
目
を
前
提
し
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
対
象
認
識
は
対
象
認
識
を
否
定
す
る
こ
と
な
し
に
、
ま
た
倫
理
な
い
し
道
徳
は
そ
れ
自
身
を
否
定
す
る
こ
と
な
し
に
、
あ
る
が
ま
の
姿
に
お
け
る
現
実
、
全
体
者
に
し
て
唯
一
者
で
あ
る
現
実
を
〈
回
復
〉
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
断
片
（
3
）
　
特
定
の
対
象
に
対
す
る
執
着
を
す
べ
て
捨
て
、
世
界
な
い
し
宇
宙
の
果
て
な
き
果
て
に
ま
で
ま
な
ざ
し
が
至
る
に
ま
か
せ
、
全
体
者
に
し
て
唯
一
者
で
あ
る
現
実
を
そ
の
あ
る
が
ま
の
姿
に
お
い
て
洞
察
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
…
。
そ
の
現
実
す
な
わ
ち
現
実
へ
の
洞
察
と
は
あ
え
て
言
う
な
ら
過
去
も
未
来
も
な
い
（
そ
れ
ゆ
え
伝
統
も
履
歴
も
な
く
希
望
も
不
安
も
な
い
）
永
遠
の
現
在
を
静
か
に
享
受
す
る
噴
泉
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
噴
出
と
落
下
、
崩
落
と
誕
生
、
上
昇
と
下
降
、
呼
気
と
吸
気
、
能
動
と
受
動
、
死
と
生
、
こ
れ
ら
の
対
立
概
念
を
包
括
す
る
噴
泉
、
無
数
の
世
界
を
産
出
し
て
は
同
時
に
そ
れ
ら
を
こ
と
ご
と
く
己
れ
の
う
ち
に
回
収
す
る
巨
大
な
噴
泉
、
こ
の
宇
宙
的
に
巨
大
な
噴
泉
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
。
断
片
（
4
）
　
わ
た
し
が
他
者
を
完
壁
に
知
る
境
地
、
そ
れ
は
つ
ま
り
、
わ
た
し
は
他
者
で
あ
る
と
い
う
事
態
が
成
立
し
、
こ
の
事
態
の
中
で
こ
の
事
態
が
気
づ
か
れ
て
い
る
境
地
で
あ
る
が
、
わ
た
し
が
そ
の
境
地
に
立
て
ば
、
そ
こ
で
は
、
わ
た
し
と
他
者
の
差
異
が
消
滅
す
る
。
わ
た
し
が
わ
た
し
を
知
る
こ
と
が
同
時
に
わ
た
し
が
他
者
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
他
者
が
そ
れ
自
身
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、
他
者
が
わ
た
し
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
に
言
う
知
る
と
は
、
わ
た
し
が
わ
た
し
を
知
る
知
で
あ
り
、
他
者
が
そ
れ
自
身
を
知
る
知
で
あ
る
か
ら
自
己
知
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
自
己
知
の
自
己
は
わ
た
し
で
あ
り
他
者
で
あ
る
自
己
で
あ
る
か
ら
わ
た
し
と
他
者
と
の
亀
裂
を
克
服
し
た
全
体
者
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
切
の
他
者
と
の
亀
裂
を
克
服
し
た
全
体
者
は
、
も
は
や
、
そ
れ
に
相
対
す
る
も
の
を
何
も
た
な
い
と
い
う
意
味
で
唯
一
者
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
全
体
者
に
し
て
唯
一
者
で
あ
る
存
在
、
己
れ
の
存
在
を
己
れ
自
身
に
お
い
て
証
す
る
存
在
、
こ
れ
だ
け
を
わ
た
し
は
、
厳
密
な
意
味
で
光
、
真
理
、
真
実
、
現
実
と
呼
ぶ
。
こ
の
光
の
照
り
わ
た
る
場
、
真
理
の
住
む
と
こ
ろ
、
現
実
と
い
う
境
域
に
お
い
て
、
わ
た
し
と
他
者
と
の
間
に
隙
間
は
な
い
。
そ
こ
で
は
、
わ
た
し
は
他
者
に
さ
し
つ
ら
ぬ
か
れ
、
そ
の
他
者
に
わ
た
し
が
透
徹
す
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
活
動
の
中
で
、
他
者
に
わ
た
し
が
灯
り
、
わ
た
し
に
他
者
が
灯
る
。
こ
の
と
き
、
他
者
に
し
て
わ
た
し
で
あ
る
全
体
者
が
、
他
者
で
あ
る
わ
た
し
を
通
し
て
、
ま
三
崇岡北
た
わ
た
し
で
あ
る
他
者
を
通
し
て
、
己
れ
を
語
り
出
す
。
断
片
（
5
）
　
ち
ょ
う
ど
、
無
限
数
の
点
が
相
互
に
接
触
し
合
う
と
同
時
に
一
つ
の
点
へ
と
消
融
し
て
ゆ
く
よ
う
に
、
そ
し
て
同
じ
一
つ
の
点
の
う
ち
に
、
無
限
数
の
点
が
重
な
り
存
在
す
る
よ
う
に
、
全
体
者
に
し
て
唯
一
者
で
あ
る
現
実
、
真
実
、
真
理
、
光
は
、
己
れ
の
う
ち
に
万
物
を
た
み
込
み
所
有
す
る
。
お
の
お
の
す
べ
て
の
も
の
が
、
お
の
お
の
す
べ
て
の
も
の
う
ち
に
あ
る
。
断
片
（
6
）
　
あ
な
た
を
た
だ
た
だ
知
り
た
い
一
念
で
わ
た
し
自
身
の
こ
と
を
忘
れ
は
て
あ
な
た
の
も
と
に
お
も
む
い
た
と
き
、
驚
く
べ
き
こ
と
で
す
が
、
わ
た
し
は
わ
た
し
の
も
と
に
あ
っ
た
の
で
す
。
わ
た
し
を
置
き
去
り
に
し
た
わ
た
し
が
わ
た
し
を
発
見
し
た
の
で
す
。
い
え
い
え
、
わ
た
し
を
置
き
去
り
に
し
よ
う
な
ど
と
努
力
し
た
わ
け
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
こ
と
忘
れ
よ
う
と
か
置
き
去
り
に
し
よ
う
と
か
努
力
す
れ
ば
、
か
え
っ
て
い
っ
そ
う
忘
れ
ら
れ
ず
置
き
去
り
に
で
き
な
い
の
が
わ
た
し
と
い
う
存
在
、
な
ぜ
な
ら
そ
の
と
き
、
忘
れ
は
て
置
き
去
り
に
し
よ
う
と
努
力
す
る
わ
た
し
の
も
と
に
そ
の
わ
た
し
が
忘
れ
た
い
置
き
去
り
に
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
わ
た
し
と
い
う
存
在
が
必
ず
現
わ
れ
る
か
ら
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
わ
た
し
が
も
う
わ
た
し
の
こ
と
な
ど
思
い
も
か
け
ぬ
ほ
ど
わ
た
し
の
こ
と
を
忘
却
し
て
い
る
と
き
、
そ
れ
ほ
ど
わ
た
し
が
あ
な
た
を
知
り
た
い
一
念
で
あ
な
た
の
も
と
に
あ
る
と
き
、
そ
し
て
も
は
や
わ
た
し
の
目
通
し
て
で
は
な
く
、
い
つ
ま
か
な
た
の
目
を
通
し
て
見
る
こ
と
を
学
ん
で
し
ま
っ
た
と
き
に
、
わ
た
し
は
わ
た
し
を
発
見
し
、
そ
の
わ
た
し
の
も
と
で
こ
の
上
な
く
わ
た
し
ら
し
く
存
在
す
る
の
で
す
。
こ
れ
は
奇
蹟
で
す
。
い
っ
た
い
ど
う
し
て
わ
た
し
は
、
わ
た
し
の
こ
と
な
ど
忘
れ
は
て
い
た
と
こ
四
ろ
で
、
わ
た
し
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
な
の
で
し
ょ
う
か
。
忘
れ
去
っ
た
わ
た
し
の
方
を
振
り
返
る
こ
と
も
な
か
っ
た
し
、
あ
な
た
の
も
と
を
離
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
に
、
ど
う
し
て
…
。
わ
た
し
が
わ
た
し
の
す
べ
て
を
か
け
て
あ
な
た
の
も
と
に
至
っ
た
と
き
に
あ
な
た
の
も
と
に
見
出
さ
れ
た
わ
た
し
と
は
、
あ
な
た
か
ら
の
贈
り
物
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
な
の
も
と
に
見
出
さ
れ
わ
し
は
、
あ
な
た
で
あ
り
わ
た
し
で
あ
る
わ
た
し
な
の
で
す
か
ら
、
そ
の
と
き
わ
た
し
は
あ
な
た
な
の
で
す
。
自
分
の
努
力
で
は
決
し
て
至
り
着
く
こ
と
の
で
き
な
い
光
の
中
に
、
わ
た
し
が
立
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
あ
な
た
が
、
わ
た
し
が
わ
た
し
を
忘
れ
あ
な
た
の
も
と
に
至
り
、
あ
な
た
の
も
と
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
を
許
し
て
下
さ
っ
た
か
ら
で
す
。
あ
な
た
が
わ
た
し
を
受
容
す
る
こ
と
で
わ
た
し
が
立
つ
こ
の
光
の
中
で
、
あ
な
た
で
あ
り
わ
た
し
で
あ
る
こ
の
光
の
中
へ
消
融
し
た
わ
た
し
が
、
光
で
あ
る
わ
た
し
に
気
づ
き
、
あ
な
た
で
あ
る
わ
た
し
に
気
づ
く
の
で
す
。
そ
し
て
ま
た
、
わ
た
し
が
あ
な
た
の
う
ち
に
わ
た
し
を
見
出
す
こ
の
光
の
中
で
、
あ
な
た
は
あ
な
た
自
身
を
見
る
だ
け
で
な
く
、
ひ
ょ
っ
と
る
と
さ
ら
に
わ
た
し
の
中
に
て
下
さ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
…
。
断
片
（
7
）
　
愛
の
な
い
と
こ
ろ
に
光
、
真
理
、
真
実
、
現
実
は
存
在
し
な
い
。
愛
の
冷
え
た
こ
の
世
界
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
よ
く
耳
に
す
る
ゲ
ン
ジ
ツ
と
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
幻
想
で
あ
る
。
断
片
（
8
）
問
題
¨
他
人
の
苦
痛
は
光
の
存
在
の
不
可
能
性
を
証
明
す
る
か
？
わ
た
し
が
あ
な
た
で
あ
り
、
あ
な
た
が
わ
た
し
で
あ
る
と
い
う
事
態
の
存
在
全体者にして唯一者である存在
の
不
可
能
性
、
つ
ま
り
光
の
存
在
の
不
可
能
性
を
証
明
す
る
た
め
に
、
論
拠
と
し
て
、
他
人
の
苦
痛
を
提
示
す
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
彼
は
言
う
だ
ろ
う
。
お
ま
え
が
あ
な
た
と
呼
ぶ
そ
の
人
が
手
に
傷
を
負
っ
て
そ
の
苦
痛
に
耐
え
か
ね
て
い
る
と
き
に
、
そ
の
苦
痛
は
そ
の
人
だ
け
の
も
の
で
、
お
ま
え
の
も
の
で
も
な
い
し
、
も
ち
ろ
ん
お
れ
の
も
の
で
も
な
い
、
お
ま
え
は
お
ま
え
が
あ
な
た
と
呼
ぶ
そ
の
人
の
苦
痛
を
そ
の
ま
に
お
ま
え
の
苦
痛
と
し
て
味
わ
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
お
ま
え
が
そ
の
人
と
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
人
が
お
ま
え
と
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ど
決
し
て
あ
り
え
な
い
の
だ
、
と
。
ま
た
、
こ
ん
な
こ
と
を
言
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
苦
痛
は
そ
の
人
の
手
の
傷
口
か
ら
脳
に
至
る
神
経
系
統
に
の
み
、
あ
る
い
は
せ
い
ぜ
い
ま
た
そ
の
神
経
系
統
を
所
有
す
る
身
体
な
い
し
そ
の
人
自
身
に
の
み
関
わ
る
こ
と
で
、
そ
の
外
に
出
て
お
ま
え
や
お
れ
の
頭
脳
や
痛
覚
に
同
じ
刺
激
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
、
も
し
も
お
ま
え
が
お
ま
え
以
外
の
お
の
お
の
す
べ
て
の
存
在
で
あ
る
な
ら
、
お
ま
え
の
四
方
八
方
に
い
る
病
人
や
怪
我
人
や
苦
痛
が
一
挙
に
お
ま
え
の
中
に
殺
到
し
て
お
ま
え
の
（
ま
た
お
ま
え
が
お
ま
え
と
一
つ
だ
と
言
う
他
の
人
々
の
）
神
経
は
破
裂
し
て
た
だ
ち
に
お
ま
え
は
昏
倒
す
る
こ
と
だ
ろ
う
、
が
、
実
際
に
は
お
ま
え
は
、
暢
気
に
、
わ
た
し
は
あ
な
た
で
あ
り
、
あ
な
た
は
わ
た
し
で
あ
る
、
云
々
、
と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
か
、
と
。
　
他
人
の
苦
痛
へ
の
理
解
は
本
来
、
共
感
的
な
知
で
あ
り
、
苦
痛
を
生
理
学
的
に
説
明
す
る
場
合
も
、
そ
の
苦
痛
が
他
人
の
苦
痛
で
あ
る
場
合
は
、
共
感
的
な
知
な
く
し
て
は
、
苦
痛
へ
の
理
解
と
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
他
人
の
苦
痛
を
話
題
に
す
る
人
は
、
他
人
の
苦
痛
へ
の
共
感
的
な
知
を
す
で
に
も
っ
て
い
る
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
自
分
が
話
題
に
し
て
い
る
当
の
も
の
を
ま
っ
た
く
理
解
し
て
い
な
い
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
傷
口
の
大
き
さ
や
神
経
系
統
の
様
態
を
詳
し
く
知
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
他
人
の
苦
痛
を
理
解
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
も
こ
れ
ら
の
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
、
他
人
の
苦
痛
を
話
題
に
す
る
人
は
、
自
分
の
言
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
か
ぎ
り
は
、
そ
の
苦
痛
を
、
そ
の
苦
痛
に
悩
む
当
人
の
中
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
し
か
し
、
そ
の
共
感
的
な
知
は
、
他
人
の
苦
痛
を
そ
の
ま
に
自
分
の
苦
痛
と
し
て
味
わ
う
と
い
う
こ
と
で
な
い
。
な
る
ほ
ど
た
し
か
わ
れ
わ
れ
は
、
訪
ね
た
こ
と
も
な
い
遠
い
土
地
に
住
む
人
々
や
、
こ
と
ば
を
交
え
た
こ
と
も
な
い
人
々
の
苦
痛
を
（
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ま
だ
生
ま
れ
て
も
い
な
い
人
々
や
す
で
に
死
ん
で
い
る
人
々
の
苦
痛
を
さ
え
）
共
感
的
に
知
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
知
を
も
っ
て
、
共
感
さ
れ
る
側
の
苦
痛
と
同
一
で
あ
る
苦
痛
の
感
受
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
的
な
知
は
、
共
感
さ
れ
る
側
と
共
感
す
る
側
、
な
た
わ
た
し
の
間
に
距
離
の
あ
る
こ
と
を
前
提
し
て
お
り
、
そ
れ
が
共
感
的
な
知
で
あ
る
こ
と
を
や
め
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
距
離
を
埋
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
の
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
共
感
的
な
知
と
し
て
の
苦
痛
、
あ
た
で
あ
り
わ
た
し
で
あ
る
全
体
者
の
自
己
知
に
は
な
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
だ
け
で
あ
り
、
光
が
光
を
知
る
そ
の
光
の
中
に
苦
痛
は
不
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
だ
け
で
あ
。
つ
ま
り
、
わ
た
し
が
あ
な
た
と
呼
ぶ
そ
の
人
の
苦
痛
は
そ
の
人
と
わ
た
し
と
の
間
に
距
離
の
存
在
す
る
こ
と
を
証
明
し
て
は
い
る
が
、
わ
た
し
が
あ
な
で
あ
り
、
あ
な
た
が
わ
た
し
で
あ
る
と
い
う
事
態
の
不
可
能
性
、
光
の
存
在
の
不
可
能
性
を
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
『
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
』
に
は
、
神
と
人
が
と
も
に
住
む
と
き
の
こ
と
を
、
「
今
よ
り
か
な
し
み
さ
け
び
く
る
し
み
の
ち
死
も
な
く
、
悲
歎
も
、
號
も
、
苦
痛
も
な
か
る
べ
し
」
（
二
一
の
四
）
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
日
々
さ
ま
ざ
ま
な
リ
ア
ル
な
苦
痛
に
悩
み
引
き
ず
り
回
さ
れ
る
人
々
に
は
妄
想
と
し
て
し
か
考
え
ら
れ
い
か
も
し
れ
な
い
こ
の
語
句
は
、
そ
れ
を
、
光
の
中
に
苦
痛
は
存
在
し
な
い
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
真
理
の
泉
に
由
来
す
る
語
句
で
は
な
い
か
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。
苦
痛
は
、
全
体
者
に
し
て
唯
一
者
で
あ
る
現
実
か
ら
脱
落
し
こ
の
現
実
を
見
失
っ
た
存
在
、
五
崇岡北
つ
ま
り
抽
象
的
な
存
在
に
と
っ
て
の
み
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
　
ま
と
め
る
と
、
他
人
の
苦
痛
、
共
感
的
な
知
の
不
完
全
性
は
、
光
の
存
在
の
不
可
能
性
を
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
し
て
や
抽
象
的
な
存
在
に
し
か
関
わ
ら
な
い
生
理
学
や
そ
の
他
、
諸
々
の
経
験
科
学
が
光
の
存
在
の
不
可
能
性
を
証
明
で
き
る
は
ず
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
断
片
（
9
）
　
ほ
ん
と
う
の
宗
教
や
ほ
ん
と
う
の
芸
術
や
ほ
ん
と
う
の
思
考
な
ど
は
、
特
定
の
地
域
や
時
代
に
は
お
さ
ま
り
き
ら
な
い
。
特
定
の
地
域
や
時
代
は
、
本
物
の
善
、
美
、
真
耐
え
抜
く
こ
と
が
で
き
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
お
さ
ま
り
き
ら
な
い
善
や
美
や
真
を
、
他
者
と
し
て
排
除
す
る
。
そ
し
て
自
覚
的
に
か
無
自
覚
的
に
か
必
ず
そ
れ
ら
を
迫
害
す
る
。
迫
害
を
正
当
化
す
る
た
め
の
名
目
は
、
歴
史
要
請
、
社
会
正
義
、
地
域
の
発
展
な
ど
で
あ
る
。
本
物
の
宗
教
、
芸
術
、
思
考
に
と
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
本
物
の
善
、
美
、
真
の
う
ち
に
生
死
を
超
え
て
存
在
す
る
者
に
と
っ
て
、
迫
害
さ
れ
る
こ
と
は
、
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
運
命
で
あ
る
。
「
な
ん
ぢ
ら
我
が
名
の
た
め
に
凡
て
の
人
に
憎
ま
れ
ん
」
（
『
マ
タ
イ
伝
福
音
書
』
一
〇
の
二
）
の
こ
と
ば
は
、
人
間
の
手
に
な
る
無
数
の
文
化
形
態
を
つ
ら
ぬ
い
て
妥
当
す
る
。
そ
の
普
遍
妥
当
性
は
、
人
間
の
手
に
な
る
文
化
形
態
の
一
つ
で
あ
る
科
学
的
な
知
識
の
全
体
を
つ
ら
ぬ
い
て
妥
当
す
る
形
式
論
理
学
の
法
則
の
妥
当
性
に
、
普
遍
性
の
点
で
少
し
も
劣
ら
な
い
。
排
除
と
迫
害
が
不
可
避
で
あ
る
の
は
、
本
物
の
宗
教
、
芸
術
、
思
考
が
、
全
体
者
に
し
て
唯
一
者
で
あ
る
現
実
を
、
そ
の
起
源
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
光
が
、
そ
れ
ら
に
共
通
の
オ
リ
ジ
ン
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
光
の
中
に
立
つ
宗
教
、
芸
術
、
思
考
は
、
特
定
の
地
域
と
時
代
を
一
切
超
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
民
族
、
国
家
、
言
語
、
さ
ら
に
ま
た
教
会
、
学
校
、
絵
画
、
音
楽
、
哲
学
書
や
宗
教
書
な
ど
、
ど
の
特
定
の
も
の
中
に
も
閉
じ
込
め
ら
れ
て
は
い
な
い
。
断
片
（
1
0
）
六
　
わ
た
し
は
、
何
を
読
む
に
せ
よ
、
何
を
見
る
に
せ
よ
、
何
を
聞
く
に
せ
よ
、
何
に
触
れ
る
に
せ
よ
、
結
局
は
わ
た
し
自
身
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
り
、
仮
り
に
わ
た
し
が
、
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
を
読
ん
だ
り
、
バ
イ
ブ
ル
を
読
ん
だ
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
エ
チ
カ
』
を
読
ん
だ
り
し
て
も
わ
た
し
は
、
わ
た
し
自
身
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
以
上
に
深
く
、
ま
た
わ
た
し
自
身
を
読
む
の
と
は
別
様
に
、
そ
れ
ら
を
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
が
語
っ
て
い
る
こ
と
（
１
）
で
あ
る
が
、
「
わ
れ
わ
れ
は
、
結
局
、
自
分
自
身
を
体
験
す
る
だ
け
な
の
だ
」
。
そ
れ
ゆ
え
、
奇
妙
か
つ
素
朴
な
言
い
方
で
は
あ
る
が
、
わ
た
し
が
わ
た
し
を
読
む
こ
と
が
、
わ
た
し
が
プ
ラ
ト
ン
を
読
む
こ
と
で
あ
る
と
い
う
事
態
が
も
し
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
わ
た
し
が
プ
ラ
ト
ン
で
あ
る
場
合
の
み
の
こ
と
で
あ
る
し
、
プ
ラ
ト
ン
が
プ
ラ
ト
ン
自
身
を
洞
察
す
る
よ
う
に
わ
た
し
が
プ
ラ
ト
ン
を
洞
察
す
る
と
い
う
事
態
が
も
し
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
わ
た
し
が
わ
た
し
で
あ
る
と
同
時
に
プ
ラ
ト
ン
で
あ
っ
て
、
そ
の
プ
ラ
ト
ン
で
も
あ
る
わ
た
し
が
そ
の
プ
ラ
ト
ン
で
あ
る
わ
た
し
自
身
を
理
解
す
る
場
合
の
み
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
れ
ゆ
え
ま
た
、
そ
れ
は
、
わ
た
し
と
プ
ラ
ト
ン
が
、
全
体
者
に
し
て
唯
一
者
で
あ
る
現
実
、
光
、
真
理
の
中
に
と
も
ど
も
消
融
し
て
い
る
と
き
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
事
態
な
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
わ
た
し
は
、
光
が
光
を
読
む
そ
の
光
の
中
で
プ
ラ
ト
ン
を
読
み
洞
察
す
る
の
で
あ
り
、
同
じ
そ
の
光
の
中
で
プ
ラ
ト
ン
が
わ
た
し
を
読
み
洞
察
す
る
の
で
あ
る
。
時
空
的
規
定
を
負
っ
た
無
数
の
善
行
や
無
数
の
美
し
い
も
の
ご
と
な
ど
が
こ
ぞ
っ
て
そ
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
の
光
、
あ
る
い
は
現
実
、
…
こ
の
現
実
の
中
で
例
え
ば
プ
ラ
ト
ン
と
わ
た
し
が
出
会
う
よ
う
な
こ
と
が
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
、
（
２
）
「
わ
れ
わ
れ
な
る
わ
れ
」
に
し
て
、
「
わ
れ
な
る
わ
れ
わ
れ
」
は
、
同
じ
泉
か
ら
全体者にして唯一者である存在
光
の
水
を
飲
む
こ
と
に
な
る
。
こ
の
光
の
水
を
飲
ま
な
い
か
ぎ
り
、
わ
た
し
は
、
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
体
験
を
重
ね
、
読
書
を
重
ね
、
研
究
を
重
ね
、
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
認
識
を
獲
得
し
て
も
、
あ
の
小
石
一
個
を
解
明
し
つ
く
す
こ
と
の
で
き
な
い
人
と
同
様
、
わ
た
し
の
中
に
閉
じ
こ
も
り
、
抽
象
的
な
存
在
に
し
が
み
つ
い
た
ま
な
の
で
あ
る
。
断
片
（
）
　
と
は
い
え
、
わ
た
し
に
よ
る
わ
た
し
の
読
み
が
、
光
に
よ
る
光
の
読
み
と
ピ
ッ
タ
リ
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
わ
た
し
の
自
己
知
が
光
の
自
己
知
の
境
地
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、
稀
れ
な
こ
と
で
あ
る
。
他
人
が
書
い
た
も
の
を
読
ん
で
、
よ
く
調
べ
て
い
る
な
と
か
表
現
が
上
手
だ
な
と
い
う
感
想
を
抱
く
こ
と
が
あ
る
が
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
感
想
を
は
る
か
に
超
え
て
な
る
ほ
ど
そ
の
と
お
り
だ
な
と
、
意
味
の
知
に
お
い
て
も
共
感
に
お
い
て
も
一
体
感
を
抱
く
と
い
う
経
験
は
、
誰
に
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
し
か
も
お
の
お
の
人
に
お
い
て
決
し
て
稀
れ
な
こ
と
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
一
体
感
を
た
だ
ち
に
光
に
よ
る
光
の
自
己
知
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
多
く
の
場
合
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
人
は
、
こ
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
を
、
光
か
ら
、
現
実
か
ら
、
真
理
か
ら
遠
ざ
け
て
し
ま
う
。
こ
の
事
態
に
は
、
な
ま
じ
教
会
に
通
う
も
の
だ
か
ら
教
会
に
通
う
こ
と
だ
け
で
自
分
の
こ
と
を
信
仰
者
で
あ
る
と
解
す
る
場
合
や
、
カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
や
そ
の
他
の
作
家
の
著
わ
し
た
書
物
を
読
ん
で
感
動
し
そ
の
感
動
す
る
心
情
を
も
っ
て
そ
の
書
物
を
自
分
で
書
い
た
気
分
に
な
る
場
合
と
同
様
に
、
あ
る
種
の
素
朴
な
思
い
込
み
、
感
ち
が
い
が
認
め
ら
れ
る
。
わ
た
し
が
、
わ
た
し
に
よ
る
わ
た
し
の
読
み
が
、
光
に
よ
る
光
の
読
み
と
ピ
ッ
タ
リ
と
一
致
し
て
い
る
と
思
い
込
み
、
し
か
も
こ
の
思
い
込
み
が
わ
た
し
の
感
ち
が
い
で
あ
る
場
合
、
わ
た
し
は
、
少
な
く
と
も
わ
た
し
の
思
い
の
中
で
、
わ
た
し
が
わ
た
し
を
読
む
よ
う
に
他
者
は
わ
た
し
を
読
む
べ
き
だ
と
他
者
の
読
み
方
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
し
、
光
が
光
自
身
を
読
ん
で
い
る
よ
う
に
わ
た
し
は
他
者
を
読
ん
で
い
る
の
だ
と
う
ぬ
ぼ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
思
い
の
中
で
他
者
を
奴
隷
化
す
る
こ
の
う
ぬ
ぼ
れ
を
完
全
に
の
が
れ
て
い
る
人
間
、
そ
れ
ほ
ど
に
ま
で
他
者
と
自
己
へ
の
洞
察
力
に
満
ち
た
人
間
が
、
か
つ
て
存
在
し
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
…
。
世
間
で
は
、
他
者
を
奴
隷
化
す
る
こ
の
う
ぬ
ぼ
れ
の
こ
と
を
例
え
ば
ジ
ソ
ン
シ
ン
な
ど
と
呼
ん
だ
り
す
る
が
、
現
実
に
は
、
自
己
愛
や
自
尊
心
は
、
光
の
う
ち
に
の
み
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
光
に
背
を
向
け
ざ
る
を
え
な
い
特
定
の
（
つ
ま
り
た
ん
に
抽
象
的
な
も
の
で
し
か
な
い
）
歴
史
社
会
に
ほ
か
な
ら
ぬ
世
間
は
、
人
を
本
物
の
自
己
愛
や
自
尊
心
か
ら
遠
ざ
け
、
己
れ
が
許
容
で
き
る
征
服
欲
や
う
ぬ
ぼ
れ
を
も
っ
て
そ
の
代
用
と
す
る
。
　
で
は
、
他
人
の
著
わ
し
た
書
物
を
わ
た
し
が
読
む
こ
と
が
わ
た
し
が
そ
の
書
物
を
書
く
こ
と
で
あ
る
と
い
う
幸
福
な
気
分
は
、
常
に
自
己
欺
隔
な
の
で
あ
ろ
う
か
…
。
わ
た
し
が
他
者
で
あ
る
と
い
う
事
態
こ
そ
が
、
そ
の
表
現
の
奇
妙
さ
に
も
か
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
現
実
で
あ
り
、
光
で
あ
る
と
、
く
り
か
え
し
わ
た
し
は
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
光
に
お
い
て
は
、
わ
た
し
が
あ
な
た
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
お
の
お
の
す
べ
て
の
も
の
う
ち
に
お
の
お
の
す
べ
て
の
も
の
が
存
在
す
る
と
も
述
べ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
読
む
こ
と
書
く
こ
と
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
な
ら
、
他
人
の
著
わ
し
た
書
物
を
わ
た
し
が
読
む
こ
と
が
わ
た
し
が
そ
の
書
物
を
書
く
こ
と
で
あ
る
と
い
う
事
態
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
書
く
人
が
光
の
中
に
立
っ
て
、
こ
の
光
を
オ
リ
ジ
ン
と
す
る
こ
と
ば
か
ら
な
る
書
物
を
著
わ
し
、
そ
の
書
物
を
わ
た
し
が
読
む
こ
と
で
そ
の
こ
と
ば
の
オ
リ
ジ
ン
と
し
て
の
光
の
中
に
わ
た
し
が
立
ち
、
読
み
手
が
書
き
手
と
一
つ
に
な
る
と
も
に
、
読
む
こ
と
書
く
こ
と
が
一
つ
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
な
ら
、
わ
た
し
は
他
人
の
著
わ
し
た
書
物
を
読
み
な
が
ら
同
時
に
み
ず
か
ら
そ
の
書
物
を
書
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
読
む
こ
と
書
く
こ
と
が
一
つ
に
な
っ
て
、
光
が
光
を
書
き
記
七
崇岡北
し
、
現
実
が
現
実
を
読
む
と
い
う
よ
う
な
事
態
は
、
は
た
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
…
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
読
む
こ
と
が
書
く
こ
と
一
つ
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
書
物
の
こ
と
ば
の
意
味
へ
の
知
解
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
生
じ
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
意
味
の
前
提
で
あ
る
す
べ
て
の
分
別
と
差
異
か
ら
分
別
さ
れ
差
異
化
さ
れ
た
（
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
差
異
か
ら
差
異
化
さ
れ
た
）
無
意
味
の
境
地
、
し
か
も
こ
れ
は
意
味
と
無
意
味
の
両
方
の
根
源
と
し
て
の
無
意
味
の
境
地
で
あ
る
が
、
こ
の
無
意
味
の
境
地
で
生
じ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
境
地
(
3
)
に
わ
た
し
が
立
ち
至
る
の
は
、
わ
た
し
の
読
む
書
物
が
不
可
能
な
こ
と
ば
か
ら
な
り
、
そ
の
こ
と
ば
が
、
そ
の
こ
と
ば
の
彼
方
な
い
し
手
前
に
あ
る
そ
の
こ
と
ば
の
オ
リ
ジ
ン
で
あ
る
光
な
い
し
現
実
へ
と
（
往
相
的
に
し
て
か
つ
還
相
的
に
）
わ
た
し
を
導
き
、
そ
の
光
な
い
し
現
実
へ
と
わ
た
し
の
思
考
を
開
く
と
き
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
わ
た
し
の
思
考
は
、
光
に
よ
る
光
の
思
考
、
現
実
に
よ
る
現
実
の
思
考
に
な
る
。
こ
れ
は
、
原
則
的
に
言
っ
て
、
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
。
読
者
の
思
考
を
光
へ
と
導
く
不
可
能
な
こ
と
ば
は
、
可
能
で
あ
る
。
も
し
も
こ
に
言
う
不
可
能
な
こ
と
ば
が
不
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
（
文
字
ど
お
り
読
め
ば
ま
さ
し
く
不
可
能
で
あ
る
の
だ
が
）
、
読
む
こ
と
書
く
こ
と
が
一
つ
で
あ
る
と
い
う
事
態
、
光
が
光
を
書
き
記
し
、
現
実
が
現
実
を
読
む
と
い
う
事
態
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ひ
い
て
は
、
わ
た
し
は
わ
た
し
が
昨
日
書
い
た
こ
と
ば
を
そ
の
こ
と
ば
の
語
る
が
ま
に
、
今
日
読
ん
で
聞
き
と
る
と
い
う
こ
と
さ
え
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
不
可
能
な
こ
と
ば
が
可
能
で
あ
る
の
な
ら
、
読
み
手
と
書
き
手
、
読
む
こ
と
書
く
こ
と
が
、
同
じ
一
つ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
可
能
で
、
こ
れ
ら
両
者
が
一
つ
と
な
っ
た
よ
う
な
あ
の
幸
福
な
気
分
も
、
常
に
自
己
欺
瞞
で
あ
る
と
、
は
じ
め
か
ら
決
め
て
か
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
光
に
由
来
す
る
こ
と
ば
、
こ
と
ば
の
彼
方
へ
と
あ
る
い
は
こ
と
ば
の
手
前
へ
と
思
考
を
開
く
不
可
能
な
こ
と
ば
に
出
会
う
こ
と
は
、
八
わ
た
し
の
体
験
と
し
て
は
、
そ
れ
ゆ
え
わ
た
し
と
い
う
存
在
に
と
っ
て
は
稀
れ
な
こ
と
で
あ
る
。
わ
た
し
の
見
る
と
こ
ろ
、
こ
と
ば
は
ほ
ぼ
す
べ
て
、
そ
れ
ゆ
え
言
語
空
間
・
文
字
空
間
は
ほ
ぼ
す
べ
て
、
光
の
比
喩
、
現
実
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
は
あ
ま
り
に
も
鈍
重
で
、
全
体
者
に
し
て
唯
一
者
で
あ
る
現
実
を
な
す
光
の
粒
子
の
軽
快
さ
を
具
え
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
軽
や
か
な
こ
と
ば
た
ち
で
さ
え
も
、
光
を
放
ち
な
が
ら
消
え
て
ゆ
く
と
い
う
火
の
特
質
に
大
い
に
不
足
し
て
お
り
、
光
の
中
で
光
が
光
を
知
る
そ
の
洞
察
を
静
か
に
肯
定
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
何
か
、
神
々
の
永
遠
の
追
い
か
け
っ
こ
を
た
の
し
む
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
だ
。
光
へ
の
途
上
、
「
そ
の
途
で
お
ま
え
は
神
々
や
精
霊
や
怪
物
や
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
力
あ
る
も
の
ど
も
と
出
会
う
こ
と
だ
ろ
う
。
彼
ら
と
か
わ
る
お
ま
え
は
、
玩
具
で
遊
ぶ
子
供
の
よ
う
で
あ
れ
。
だ
が
、
あ
ま
り
戯
れ
す
ぎ
な
い
よ
う
に
。
…
彼
ら
も
ま
た
浅
い
存
在
で
あ
り
な
ま
ぬ
る
い
存
在
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
4
)
で
あ
る
」
か
ら
だ
。
こ
れ
は
、
以
前
わ
た
し
が
記
し
た
自
戒
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
断
片
（
1
2
）
　
意
味
を
も
つ
こ
と
ば
は
、
光
か
ら
切
断
さ
れ
て
い
る
。
意
味
深
い
言
語
空
間
に
は
、
光
を
閉
じ
こ
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
教
会
や
神
社
に
神
を
幽
閉
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
哲
学
科
に
哲
学
を
閉
じ
こ
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
た
し
が
、
こ
と
ば
の
意
味
を
手
が
か
り
に
、
意
味
の
あ
る
こ
と
ば
を
用
い
て
、
わ
た
し
の
根
底
を
掘
り
下
げ
掘
り
進
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
わ
た
し
は
た
だ
掘
り
進
め
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
だ
け
で
、
こ
と
ば
の
意
味
の
平
面
を
、
こ
と
ば
に
縛
ら
れ
た
重
い
思
考
を
も
っ
て
横
す
べ
り
し
て
ゆ
く
だ
け
な
の
で
あ
る
。
人
間
は
、
こ
と
ば
の
意
味
に
依
拠
す
る
か
ぎ
り
は
、
自
己
知
を
光
の
中
へ
と
深
め
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
。
こ
の
と
き
人
は
、
自
分
自
身
の
光
の
中
に
立
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
分
の
影
を
跳
び
超
え
、
自
分
の
正
午
を
迎
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
全体者にして唯一者である存在
断
片
（
1
3
）
　
わ
た
し
が
わ
た
し
に
出
会
う
の
は
、
特
異
な
沈
黙
の
中
で
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
沈
黙
は
、
わ
た
し
が
わ
た
し
を
そ
れ
自
体
と
し
て
捉
え
、
他
者
と
の
差
異
の
も
と
に
捉
え
た
り
は
し
な
い
と
き
に
、
そ
の
捉
え
る
わ
た
し
と
捉
え
ら
れ
る
わ
た
し
と
を
包
む
沈
黙
で
あ
る
。
そ
の
沈
黙
の
底
で
わ
た
し
は
他
者
で
あ
り
、
全
体
者
に
し
て
唯
一
者
で
あ
る
。
全
体
者
に
し
て
唯
一
者
で
あ
る
わ
た
し
は
孤
独
で
あ
る
。
し
か
し
、
孤
独
感
に
さ
い
な
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
で
わ
た
し
は
、
神
が
孤
独
で
あ
る
よ
う
に
孤
独
で
あ
り
、
神
が
幸
福
で
あ
る
よ
う
に
幸
　
　
（
5
）　
福
で
あ
る
。
沈
黙
、
充
足
、
孤
独
、
幸
福
。
断
片
（
1
4
）
　
わ
た
し
に
と
っ
て
、
文
章
を
書
く
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
思
考
が
わ
た
し
を
文
章
の
レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
離
脱
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
た
し
は
今
、
少
し
ず
つ
光
の
中
に
帰
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
文
章
を
書
く
の
が
容
易
で
な
い
の
は
、
わ
た
し
の
文
章
が
、
一
頁
、
二
頁
、
三
頁
、
…
と
プ
ラ
ス
の
方
向
に
重
な
っ
て
ゆ
く
の
で
は
な
く
、
極
度
に
屈
折
し
て
マ
イ
ナ
ス
一
頁
、
マ
イ
ナ
ス
ニ
頁
、
…
と
マ
イ
ナ
ス
の
方
向
に
重
な
っ
て
い
っ
て
、　
一
切
の
こ
と
ば
が
や
む
大
い
な
る
沈
黙
の
中
に
、
現
実
の
中
に
、
真
理
の
中
に
、
光
の
中
に
帰
ろ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
2
）　
G
.　
W
.　
F
.　
H
e
g
a
l 
W
e
r
k
e 
i
n 
z
w
a
n
z
i
g 
B
〓
n
d
e
n
.
R
e
d
a
k
t
i
o
n 
E
.
M
o
l
d
e
n
h
a
u
e
r 
u
.
K
.
M
.
M
i
c
h
e
l
.
1
9
6
9
f
f
.
,
W
e
r
k
e
3
（
P
h
〓
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
e
d
e
s 
G
e
i
s
t
e
s
）
,
S
u
h
r
k
a
m
p 
V
e
r
l
a
g
,
F
r
a
n
k
f
u
r
t 
a
m 
M
a
i
n
,
1
9
7
0
,
S
.
1
4
5
.
（
3
）　
「
不
可
能
な
こ
と
ば
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
光
、
あ
る
い
は
不
可
能
な
こ
と
　
ば
」
、
『
椙
山
女
学
園
大
学
文
学
部
・
総
合
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
報
告
書
』
第
八
　
号
、
一
九
九
年
三
月
、
二
五
頁
以
下
、
と
く
に
二
九
〜
三
〇
頁
を
参
照
の
こ
と
。
（
4
）　
拙
稿
「
不
在
の
現
在
」
、
『
椙
山
女
学
園
大
学
研
究
論
集
』
第
二
七
号
、
人
文
　
科
学
篇
、
一
九
六
年
三
月
、
一
七
頁
。
（
5
）　
『
テ
モ
テ
前
書
』
一
の
一
、
六
の
一
五
を
参
照
せ
よ
。
注
（
1
）　
K
r
〓
n
e
r
s 
T
a
s
c
h
e
n
a
u
s
g
a
b
e 
B
a
n
d 
7
5
,
A
l
f
r
e
d 
K
r
〓
n
e
r 
V
e
r
l
a
g
,
S
t
u
t
t
g
a
r
t
,
1
9
6
9
（
F
r
i
e
d
r
i
c
h 
N
i
e
t
z
s
c
h
e
,
A
l
s
o 
s
p
r
a
c
h 
Z
a
r
a
t
h
u
s
t
r
a
.
1
8
8
3
-
1
8
8
5
）
,
S
.
1
6
7
.
九
